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СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
Ю.В. Булгакова, доцент, ГВУЗ «ПГТУ» 
Главной задачей управления транспортной системой промышленного 
предприятия (ТС ПП) является обеспечение слаженного технологического 
взаимодействия всех участников процесса производства (производственных 
цехов, складов материально-технического снабжения) и транспортного 
процесса (транспортных цехов), основанного на принципе рационального 
использования всех ресурсов предприятия. 
Решение задачи эффективного управления ТС ПП достигается за 
счет управления параметрами ее грузопотоков (объем, интенсивность 
поступления требований на груз, интенсивность доставки груза) в реа-
льном режиме времени с помощью динамической экспертной системы 
поддержки принятия решений (СППР). 
Основной задачей предложенной динамической экспертной СППР яв-
ляется контроль над большим потоком параметров, характеризующих эле-
менты ТС ПП и принятие своевременных научно-обоснованных решений 
по управлению параметрами грузопотоков в любой момент времени. 
СППР основана на совместном применении аппарата цепей Мар-
кова для получения данных о величине возможных логистических из-
держек в системе в разных производственных ситуациях, и теории не-
четких множеств для принятия решения о параметрах грузопотоков по 
критерию минимума логистических издержек. 
Экспертная СППР управления грузопотоками ТС ПП состоит из 
базы данных (БД), базы знаний (БЗ), аппарата нечеткого логического 
вывода (рис. 1). 
БД содержит информацию о состоянии: 
– производственных цехов: готовность, производительность, длите-
льность производственного цикла, время такта, емкость цехового склада;  
– межцехового и внутрицехового транспорта: количество единиц 
техники, готовность, производительность, взаимозаменяемость, грузо-
подъемность, время погрузки, время выгрузки, время ездки;  
– состояние складской подсистемы: максимальный и минималь-
ный уровни запасов, стратегия пополнения запасов.  
БЗ содержит понятия конкретной предметной области и экспертные 
знаний для принятия решений – базу данных значений показателей, хара-
ктеризующих логистические издержки в ТС ПП, задание функций прина-
длежности входных и выходных лингвистических переменных, базу пра-
вил нечеткого логического вывода. 
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Рисунок 1 – Структура динамической экспертной СППР 
 
Аппарат нечеткого логического вывода координирует процессы 
СППР, используя системы управления БД (СУБД) и БЗ (СУБЗ), путем 
принятия решений по управлению параметрами грузопотока в отдельных 
звеньях и ТС ПП в целом.  
 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЖИМА  
РАБОТЫ ВАГОНОВ-ХОППЕРОВ ПАРКА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
В.С. Воропай, старший преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
На металлургических предприятиях одним из основополагающих 
факторов для успешной их работы является своевременная и беспере-
бойная доставка сырья для доменного производства. Доставка агломе-
рата является одним из наиболее массовых грузопотоков на металлур-
гических предприятиях полного цикла. 
Непрерывность производственного процесса круглосуточно обеспе-
чивает рабочий парк вагонов-хопперов для перевозки агломерата. На при-
мере одного из крупных металлургических предприятий по эксплуатации 
этих типов вагонов можно сделать вывод: 7% рабочего парка ежесуточно 
пребывает в текущем ремонте на пунктах технического обслуживания. По-
мимо текущих ремонтов, на железнодорожной станции, где производится 
погрузка агломерата, имеются специальные тупики для проведения мелких 
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ремонтов. Так, из 190 вагонов-хопперов, обеспечивающих суточный объем 
перевозок, в среднем, 5 вагонов по различным техническим причинам не 
может обеспечивать перевозку агломерата. 
 Аналитика статистических данных показала, что работы по восста-
новлению работоспособности вагона часто выполняются внепланово. Ос-
новная причина – срок эксплуатации вагонов в несколько раз превышает 
срок службы, указанный в руководстве по эксплуатации того или иного 
вагона. Ресурс таких вагонов весьма мал, что приводит к систематическим 
отказам и возникновению неисправностей, а также необходимости постанов-
ки таких вагонов на специализированные пути для проведения ремонтов. 
В 95 % случаях срок эксплуатации вагонов-хопперов достигает 
двойного назначенного срока их службы, а в 5-ти % случаях – тройно-
го. Такая статистика подтверждается ведомостями инвентарного парка 
металлургического предприятия. 
Анализ по количеству и характеру отказов вагонов-хопперов показал: 
89 % из общего количества неисправностей приходится на повреждения 
резиновых материалов (прокладок) тормозной магистрали вагона; 75 % - 
повреждения автосцепного устройства; в 50 % случаев - неисправности в 
работе разгрузочных люков; 18% - пластическая деформация обшивы кузо-
ва; 3 % от общего количества неисправностей приходится на обнаруженные 
нарушения целостности сварных соединений и швов. 
Таким образом, главная проблема, которая будет способствовать 
перебоям в транспортно-технологическом процессе доставки сырья на 
предприятии – временные затраты на проведение технического обслу-
живания и ремонта вагонов, находящихся в неисправном состоянии. 
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На предприятиях с полным металлургическим циклом чрезвы-
чайно важна слаженность работы всех его элементов. Определяющая 
роль в этом случае принадлежит транспортному сообщению. Ведь от 
него напрямую зависит скорость и надежность обеспечения необходи-
мым сырьем, в частности, агломератом для доменного производства. 
Учитывая специфику данного груза, для его транспортировки исполь-
зуются специальные открытые вагоны-хопперы – агловозы. Превалирующее 
